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Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Inschrift in sauber ausgeführten Buchstaben in mehrfach




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt, nach B. Passionei (1763) aus der Sammlung des D. Passionei bei
Tusculum.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8047
Konkordanzen: CIL 06, 16064
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 26b Nr. 66.
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